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GRUPO: CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTOANDINOS 
 
Plan de trabajo 2009 de la Alianza para las Montañas (2015) 
 
 
- Priorizar actividades en ecosistemas frágiles 
- Generación de información  
- Aliarse en actividades en curso 
- Evaluar la viabilidad de extender el Proy. Mapa-Argentina-Chile 
- Lucc y modelos prospectivos. Carbono y cc 
- Análisis de representatividad de ecosistemas e identificación de prioridades en acción 
- Análisis de dinámicas de cambio de uso del suelo en los Andes 
- Desarrollar temas comunes 
- Convenio de biodiversidad. Convenio de desertificación. Convenio Cambio climático 
- Monitoreo, vulnerabilidad a 2 escalas 
- Evaluación de impacto 
- Seguimiento y evaluación 
- Situación del agua y montañas 
- Situación de los glaciares 
- Limitaciones de agricultura, conservación de ecosistemas 
- Congreso mundial de páramos 
- Congreso Forestal mundial. 18-25 de octubre. SIDE EVENT. Iniciativa 
 
Políticos 
 
- Agenda de prioridades de lineamiento de política para la conservación de la cordillera 
andina 
- Apoyo elaboración normativa regional, ecosistema altoandinos 
- Agua e instituciones 
- Reforma instituciones 
- Inclusión de ecosistemas no arbolados en REDD 
- Análisis de redes sociales (análisis de capital social) 
 
Manejo 
 
- Restauración en ecosistemas altoandinos 
- Alternativas del uso sostenible de ecosistemas altoandinos 
- Ecuador CGRR. Taller de intercambio de experiencias entre guardaparques 
comunitarios y guardaparques de los sistemas estatales 
 
 Contribución de otros participantes a través de fichas a lo generado por el grupo: 
 
1. M.L. Testani (mtestani@ambiente.gov.ar) : 
 
En cumplimiento del plan de trabajo 2009, la Alianza debería indicar los objetivos de los 
3 ejes que se comentaron en el grupo: Generación de información; Política, y Manejo. 
 
2. Martha Cecilia Escobar Muñoz (marceciliaescobar@yahoo.com) : 
 
Falta hacer más énfasis en manejo y conervación de la biodiversidad 
Falta poner el avance de la paralización 
En la parte de planes de manejo específico, su implementación 
 
3. No tiene nombre: 
 
Falta información 
Biodiversidad 
Aplicación del plan de manejo 
Efecto de “paramización" 
 
 
 
 
 
